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Núm 274 
No se publica los domingos ni días íestvos . 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e| 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i to 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar de 
oada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-
P l , e c i O S . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas ánuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
per dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado . 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe* 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
ádiBioislracíiiD proflnclal 
DeMdn de Mostria deleita 
I 
Cumplidos los trámites reglamen-
I taríos en el expediente promovido 
i por D. Santiago Maiso Pascual, do 
I miciliado en León, en solicitud de 
I autorización para instalar una indus 
i tría de reparación de carrocerías 
I metálicas para coches en esta capí-
I tal. carretera de Asturias, núm. 29. 
Esta Delegación de Industria, de 
1 conformidad con las atribuciones 
1 ?ue le están conferidas por la Orden 
] Ministerial de 12 de Septiembre 
1 1939 e instrucciones generales re-
1 cibidas de la Dirección General de 
i ^dustria, 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a D. Santiago Maiso Pas-
i ^al para establecer la industria soli-
1 Cttada, de acuerdo con las siguientes 
1 Adiciones. 
Esta autorización sólo es váli-
a^ para el peticionario. 
2-' La instalación de la industria, 
V18 elementos y capacidad de pro-
1 Acción se ajustarán en todas sus 
I wtes al proyecto presentado, res-
1 Adiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. " El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de dos meses, a par-
tir de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios 
hasta tanto la mejora de la situación 
eléctrica permita modificar la reso-
lución. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notificará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
6. a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar jsin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
claración maliciosa o inexacta con* 
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos 
a que se refieren las normas 2.a a 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, á 18 de Agosto de 1959.-E1 
Ingeniero Jefe aceita], J. A. Garro. 
3220 Núm. 1417.—181,15 ptas. 
Senlclis Hidráulicos del Norte 
le Espafia 
Información pública 
Por la lima. Dirección General de 
Obras Hidráulicas ha sido aprobado 
con fecha 13 del corriente mes el ex-
pediente inicial del abastecimiento 
de aguas de Villar de Santiago, 
Ayuntamiento de Villablino (León), 
autorizando a estos Servicios H i -
dráulicos a la confrontación del pro-
yecto presentado. 
Se propone la captación del ma-
nantial llamado «La Pascuala», de 
propiedad de la Junta administrati-
va del referido pueblo, que arroja un 
caudal de 0.35 1/seg.; la construc-
ción de un depósito regulador de 
50 m.1 de capacidad; la conducción 
hasta el depósiso tiene 87 metros de 
longitud y la tubería de suministro 
tiene una longitud total de 595 me-
tros incluida un ramal. 
. Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León qn que se 
publique este anuncio, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada pue-
dan presentar sus reclamaciones 
durante el indicado plazo en la 
Alcaldía de Villablino, o en las 
Oficinas de estos Servicios Hidráu-
licos, sitas en la calle Dr. Casal, nú-
mero 2, 3.°, de esta Ciudad, donde 
se hallará de manifiesto el expedien-
te y proyécto de que se trata. 
Oviedo, 20 de Noviembre de 1959.-
El Ingeniero Director, César Conti. 
5338 
Administración munlcíDíil 
Ayuntamiento de 
Zotes del Páramo 
Exacciones Municipales.—Años. —Varios 
Notificación de embargo de 
bienes intnuebles 
Don José Luis Nieto Alba, Racauda-
dor de esta Hacienda Municipal 
de Zotes del Páramo (León). 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio administrativo que ins-
truyo contra los deudores que se es* 
pecííican seguidamente, para hacer 
efectivos los débitos a esta Hacienda 
Municipal, con fecha 16 de Noviem-
bre de 1959, he dictado] la siguiente 
providencia por haberse y no haber 
dado resultado lo determinado en d 
articulo 80, hasta la letra i) del Es-
tatuto de Recaudación y Apremios, 
por imperio del artículo 742 de la 
Ley Refundida de Régimen Local de 
24 de Junio de 1955. 
Providencia.—No habiendo dado 
resultado positivo las diligencias de 
bienes muebles, se declara el de in-
muebles pertenecientes a dichos deu-
dores que .a continuación se descri-
ben, cuyos linderos, cabida y líqui-
dos imponibles han sido dados por 
el Organismo competente. 
Deudor: D. Abelardo Mateo Gon-
zález.—Finca de 65-91 áreas, de 5.* 
clase, cereal secano, al polígono 41, 
parcela 243, linda: Norte, Gervasio 
Fernández; Este, Emiliano Prado 
Trapote; Sur, Antonio Gorgojo Casa-
sola; Oeste, Heliodoro Parrado Gran-
de, líquido imponible de 35,59 pese-
tas que servirán de base para la 
subasta. 
Deudor: D. Abelardo Mateo Gon-
zález.—Finca de 58 02 áreas, de 4.a 
clase, cereal secana,al polígono 32-46, 
parcela 327, linda: Norte, Domingo 
Carbajo; Este, Felipe Cazón Alonso; 
Sur, Domingo Carbajo; Oeste, Gloria 
Pérez Galbán, líquido imponible de 
53,95 pesetas que servirán de base 
para la subasta. 
Deudor: D. José Santos Colinos.— 
Finca de 1-90-00 áreas, de 4.a clase, 
cereal secano, al polígono 42, parcela 
132, linda: Norte, Aurelio Castro 
Castro y otros; Este, Camino, VillaeS-
trigo a Pobladura; Sur, Camino de 
la Correalina y otros; Oeste, Nicanor 
Grande Trapote, líquido imponible 
de 697,30 que servirán de base para 
ía subasta. 
Deudor: D.Vicente del Pozo Ma-
teos.—Viña, de 1.a clase, de 3-67 
áreas, al polígono 32-40, parcela 712, 
linda: Norte, Feliciano Grande Cha-
morro; Este, Elisa Gutiérrez . Pérez; 
Sur, Paulino Manceñido Colinas; 
Oeste, Camino Saludes a Castrotierra, 
líquido imponible de 15,14 pesetas 
base para la subasta. 
Deudor: D.* Vicenta del Pozo Ma-
teos.—Finca de 3-08 áreas, cereal se-
cano, de 1.* clase, al polígono 32-46, 
parcela 762, linda: Norte, Casco Ur-
bano; Este, José del Pozo Mateos; 
Sur, Casco Urbano; Oeste, Casco Ur-
bano, líquido imponible de 5,64 pe-
setas que servirán de base para la 
subasta. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados por medio tilel presente 
anuncio, y como determina el ar-
tículo 84 y siguientes del Estatuto 
recaudatorio, líbrese, según previene 
el artículo 95, el oportuno manda-
miento al Sr. Registrador dp la Pro-
piedad del Partido, para la anota-
ción preventiva del embargo a favor 
de la Hacienda Municipal, y remíta-
se en su momento este expediente a 
la Alcaldía, en cumplimiento y a los 
efectos del artículo 103 del referido 
Estatuto por imperio y ordenación 
del artículo 742 de la Ley Refundida 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955. 
Zotes, a 17 de Noviembre de 1959.-
José Luis Nieto Alba. 5224 
ftflminislratiito de instttia 
TRIBUNAL PROVINCIAI 
DK LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con. 
tencioso administrativo de León 
Certifico: Que en el recurso conten! 
cioso administrativo n.0 4 de 1955 
interpuesto por D. Tomás Alonso* 
Hurón, contra acuerdo del Ayunta-
miento de León, cuya sentencia íue 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
de la provincia n.0 51 de fecha 3 de 
Marzo de 1958, habiéndose interpues-
to contra la misma recurso de revi-
sión ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Supremo, cuyo fallo es 
como sigue: 
«Fallamos: Que debemos desesti-
mar y desestimamos el presente re-
curso de revisión interpuesto por la 
representación legal del Ayunta-
miento de León, contra la sentencia 
dictada por el Tribunal Provincial 
de lo Contencioso Administrativo de 
dicha ciudad en 15 de Junio de 1955, 
imponiendo las costas al recurrente: 
y condenándole a la pérdida del dé-
pósito constituido para interponerlo, 
arque se dará la aplicación regla-
mentaria*—Y dedúzcase testimonio 
de los particulares pertinente para 
su remisión al Excmo. Sr. pscal de 
este Tribunal, a los efectos expresa-
dos en el tercer Considerando de 
esta sentencia.—Así por esta nuestra 
sentencia que se publicará en el Bo-
letín Oficial del Estado e insertará en 
la CoZección Legislativa, lo pronun* 
ciamos, mandamos y firmamos.— 
José Castelló.—Odón Colmenero.-
Raimundo Pérez Hernández.—Fran-
cisco de £. Seí-ra—Sabino Alvarez-
Gendin.—Ensebio Borrajo.—Manuel 
Docavo.—Juan Escobar.—José Ma-
ría Suárez.—Leopoldo Huidobro^— 
Francisco del Prado.—Rubricados. 
Y siendo ya firme esta resolución 
expido en cumplimiento de lo ({üe 
dispone el artículo 91 del Texto re» 
fundido de la Ley de esta jurisdic-
ción, el presente testimonio. q«e je 
remite al Ministerio a los efectos de 
dicho articulo y los del 92 del citado 
! Texto en Madrid a 21 de Marzo de 
1959.—Rubricado.—Ilegible.» 
Y para que conste y su public^ 
ción en el BOLETÍN OFICIAD de 
fovincia, expido el presente con el 
j^sto bueno del limo. Sr. Presidente 
e0 León a 28 de Noviembre de 1959. 
^José López.—V.' B'0: El Presiden-
ie G. F. (Valladares. 5326 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
pon Luis González-Quevedo Mon-
for, Magistrado Juez de Primera 
Instancia núm. uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que el encabezamien-
to y parte dispositiva de la sentencia 
recaída en los autos de juicio ejecu-
tivo, de que se hará mérito, se ha 
dictado la siguiente 
; «Sentencia.-En la ciudad de León 
a veinte de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. Vistos 
por el Sr. D. Luis González-Quevedo 
y Monfort, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia del número Uno de 
la misma y su partido, los preceden-
tes autos de juicio ejecutivo, promo-
vidos a instancia de D. Enrique Hi-
dalgo García, mayor de edad, casa-
doy vecino de León, representado 
por el Procurador D. Isidoro Muñiz 
Alique y defendido por el Letrado 
Di-Cipriano Gutiérrez, contra don 
Froilán Tejedor López, mayor de 
edad y vecino de La Bañeza, decla-
rado en rebeldía, sobre pago de 9.500 
pesetas de principal, más intereses y 
«ostas, y 
«Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir adelante la ejecución has-
ta hacer trance y remate de los bie-
nes embargados en este procedi-
miento al deudor D. Froilán Tejedor 
pez, de la suma principal recla-
mada, importante nueve mil qui-
léntas pesetas, ta que hará efectiva 
acreedor D, Enrique Hidalgo Gar-
cía, así como los intereses legales de 
flieha suma a razón del 4 por 100 
«Qual desde la fecha de la diligencia 
e^ protesto, así como al pago de las 
postas causadas y que se causen, en 
Mas las que le condeno expresa-
mente. Por la rebeldía de aludido 
demandado, cúmplase lo dispuesto 
^ el artículo 769 de la Ley procesal 
^ iv i l . Así por esta mi sentencia, lo 
Pronuncio, mando y firmo.—Luis 
González-Quevedo.—Rubricado» 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción al demandado rebelde D. Froi-
Tejedor, expido el presente edic-
^ Para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en León a 
veinticuatro de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve.— 
Luis González Quevedo. —El Secre 
tario, Facundo Goy. 
5282 Núm. 1419.-157,50 ptas 
o 
o o , 
Don Luis González-Quevedo y Mon 
fort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecuti 
vo, promovidos a instancia de D. Da 
vid Fernández Guzmán, de este do 
micilio, contra D. Hilario Suárez 
Diez, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Azadón, declarado 
en rebeldía, sobre pago de 10,195,00 
pesetas de principal, más intereses y 
costas, en cuyo procedimiento y para 
garantir dichas sumas, la Comisión 
Judicial hizo formal traba de em-
bargo sobre el siguiente vehículo de 
la pertenencia del deudor: 
«Un camión, marca «Dodge», ma-
trícula M 27.241, de seis ruedas pin 
tado de color encamado y negro; en 
estado seminuevo y en perfecto esta 
do funcionamiento. Valorado en 
ciento veinticinco mil pesetas. 
Para-€l remate se han señalado las 
doce horas del día veintiuno de Di-
ciembre próximo, en la Sala de Au 
diencia de este Juzgado y se previe-
ne a los licitadores que para poder 
tomar parte en el mismo, deberán 
consignar por lo menos, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veinticuatro de 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve.-Luis González Que 
vedo.--El Secretario, Facundo Goy. 
5284 Núm. 1418.-110,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en autos de juicio declarativo 
de menor cuantía seguido en este 
Juzgado a instancia del Procurador 
D. Manuel Feijoo de Sotomayor Qui-
roga, en representación de D. Rafael 
Alba González, mayor de edad, ca-
3 
sado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, contra la Junta vecinal de 
Rodrígalos de las Regueras y en su 
nombre y representación contra la 
persona o personas que legalmente 
la representen, y contra D. Honorino 
Campazas Ramos, D. Pablo Torres 
Gampazas y D. Regino García Ra-
món, mayores de edad y vecinos de 
Rodrígalos de las Regueras, sobre 
cumplimiento de contrato y otros 
extremos. 
En tal proceso, por providencia 
de hoy, acordó admitir el recurso de 
apelación interpuesto contra la sen-
tencia dictada por este Juzgado en 
tal proceso, y emplazar a las partes 
para que en término de diez días 
comparezcan ante la Sala de lo civil 
de la Excma. Audiencia Territorial 
de Valladolid, a usar de su derecho 
si les conviniere; y asimismo empla-
zar a los referidos demandados, re-
beldes en tales autos, a medio de 
edictos. 
Y en cumplimiento de lo acorda-
do, para que sirva de notificación y 
emplazamiento a los demandados 
rebeldes. Junta vecinal de Rodriga-
tos de las Regueras, D. Honorino 
Campazas Ramos, D. Pablo Torres 
Campazas y D. Regino García Ra-
món, para que, en término de diez 
días siguientes a la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIÁL de 
la provincia, puedan comparecer 
ante la Sala de lo civil de la Exce-
lentísima Audiencia Territorial de 
Valladolid a usar de su derecho si 
* .. • 
les conviniere, le expido en Ponfe-
rrada a veinticinco de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y nue-
ve.—El Juez, Jaime Barrio Iglesias. 
El Secretario, (ilegible). 
5285 Núm. 1420.—147,00 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente^ 
Licenciado en D.erecho, Secretario 
del Juzgado Municipal núm. uno 
de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. .153 de 1959, seguido contra 
José Jiménez Jiménez, siendo, res-
ponsable civil subsidiario don Luis 
Ortiz Rodríguez, soltero, feriante, 
hijo de Eugenio y María, natural de 
Madrid y vecino que fue del mismo, 
por el hecho de lesiones, se> ha dic-
tado providencia declarando firme 
U seatencia recaída en dicho juicio 
en la que se acuerda dar vista al ci 
tado responsable civil de la tasación 
de costas que se inserta después, 
practicada en el mismo por término 
de tres días. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa judicial en la sustancia-
ción del juicio y ejecución 
según tarifas vigentes 420 
Reintegro del expediente.. . . 26 
Idem*posteriores que se pre-
supuestan ip , , 8 
Agente Sr. González (dieta y 
locomoción 100 
Indemnización civil . . 700 
Pólizas Mutualidades.. . . . . . . 38 
TOTAL S. E. ÜO 1. 
Importa la cantidad de mil dos 
cientas noventa y dos pesetas. 
Corresponde abonar a José Jimé-
nez Jiménez, y como responsable 
civil a don Luis Ortiz Rodríguez di-
cho total. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación y de requerimiento en for-
ma a'dicho responsable civil, cum-
pliendo lo acordado, expido el pre-
sente para'su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la'provincia por encon-
trarse dicho penado en ignorado pa-
radero, visado por el Sr. Juez, en 
León, a veinticinco de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y nue-
ve.—Mariano Velasco.—V.0 B.0: El 
Juez Municipal núm. uno, Fernando 
Domínguez Berrueta. 5340 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don*Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio vérbal de 
taitas núm. 251 de 1959, por lesiones, 
séguido*contra José Sánchez Monta-
ña y otros, recayó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
Sentencia: En León a veintisiete 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve. Vistos y oídos los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas por el Sr. Juez Municipal don 
Juan Manuel AlvarezVijande, siendo 
partes el Sr. Fiscal Municipal en 
ejercicio de la acción pública y de-
nunciantes Erfílio Díaz García, de 
veinte años, soltero, jornalero- Res-
tituto García Blanco, de cuarenta 
años, soltero, labrador; Carlos Díaz 
Menéndez, de cuarenta años, casado, 
labrador, y José Díaz Tielve, de diez 
y ocho años, soltero, tejero, lodos 
vecinos de Santibáñez, en Cuadros, 
y denunciados José Sánchez Mon-
taña, de veintiún años, soltero, tejero; 
Alfredo Cotón Gómez, de veintisiete 
años, tejero; Luis^Martínez Cotón, de 
diez y siete años, soltero, tejero,, y 
Hermenegildo Amuedo Alfaya, de 
veintiún años, tejero, soltero, todos 
los cuales fueron vecinos de Santibá-
ñez y actualmente en ignorado para-
dero; por lesiones mutuas. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los denunciados José Sán-
chez Montaña, Edelmiro Sánchez 
Montaña, Alfredo Cotón Gómez, Luis 
Martínez Cotón y Hermenegi ldo 
Amuedo Alfaya, como autores res-
ponsables de las faltas inferidas a 
Restituto García Blanco y Carlos 
Díaz Menéndez, con la concurrencia 
de circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, atenuante 
3.a del artículo 9.° en Luis Martínez 
Cotón, a¿ las penas de doce días de 
arresto menor, a cada uno de ellos, 
excepto en Luis Martínez Cotón, al 
que se imponen seis días de arresto 
menor, debiendo todos los condena-
dos abonar mancomunada y soli-
dariamente decientas cincuenta pe-
setas a los perjudicados Restituto 
García Blanco y Carlos Díaz Menén-
dez, y por concurrir la circunstancia 
eximente en los denunciantes Erfilio 
Díaz García, Restituto García Blanco, 
Carlos Díaz Menéndez y José Díaz 
Tielve, 4.a del artículo 8.°, con la 
relación a las lesiones y malos tratos 
inferidos a sus contrarios, los denun-
ciados, se les absuelve. Se impone 
mitad de costas a los denunciados 
y se declara la mitad restante de 
oficio. Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando v firmo.—J. Ma-
nuel Alvarez Vijande,—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de notiñeación a los condena-
dos cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello la 
presente en León a veintiocho de 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y nueve.—El Secretario, Au-
relio Chicote. 5329 
Juzgado comarcal de Toreno 
Yo, infrascrito Secretario del Jato-
do comarcal de Toreno (León) 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas números 76 de 1959 
seguidos en este Juzgado per lesio. 
nes, a virtud de denuncia formulada 
por Agustín Patricio Pérez, con do* 
micilio ignorado, contra Sil verlo 
Martínez Gómez, vecino de Santa 
Marina del Sil, se ha dictado la sen. 
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen: 
«Sentencia.—En la villa de Toreno 
a 7 de Noviembre de 1959.—El señor 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
comarcal de esta jurisdicción, ha-
biendo visto y examinado los prece-
dentes autos de juicio verbal de fal< 
tas, seguidos en este Juzgado a vir-
tud de denuncia formulada por 
Agustín Patricio Pérez, mayor de 
edad, soltero, minero, natural de 
Robledo de las Traviesas, sin que 
conste su vecindad; contra Silverio 
Martínez Gómez, también mayor de 
edad, casado, minero, natural de 
Toreno y vecino de Santa Marina 
del Sil, en cuyos autos ha sido parte 
el Ministerio Fiscal, por lesoines, y 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente del hecho origen de 
estas actuaciones al acusado Silverio 
Martínez Gómez, ya circunstanciado, 
ya que no ha sido probada su inter-
vención en el hecho de lesiones de 
que se le acusaba, declarando de 
oficio las costas.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo,—Paciano Barrio Nogueira.-
Rubricado. , 
Y para que sirva de notificación 
al denunciante Agustín Patricio Pe» 
rez, en ignorado paradero y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido el presente 
en Toreno a 20 de Noviembre de 
1959.—El Secretario, (ilegible).—Vis-
to bueno: El Juez comarcal, P«ciaJ*í¡ 
Barrio. 527¿ 
ANUNCIO PARTICULA» 
Caja da Ahorros y Monta da Píadad 
da León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 76.476 de la Caja de Ano» 
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de Q1111?" 
ce días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara rec*aIIJfr 
ción alguna, se expedirá duplicaíjO 
de la misma, quedando anulada i* 
primera. „ . _ 
5212 Núm. 1416.-28,90 pla^ 
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